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1 Un diagnostic archéologique réalisé en 2016 avait permis la mise au jour d’un ensemble
de  fondations  formant  un  ensemble  architectural  identifié  comme  le  couvent  des
Cordeliers de Vire, en activité entre 1488 et 1791, date de sa destruction. La nature des
occupations rencontrées et leur structuration constituent une découverte importante.
La possibilité d’étude d’un ensemble conventuel dans son intégralité comme c’est le cas
à Vire est assez exceptionnelle et presque unique en ce qui concerne les Cordeliers,
avec un seul autre exemple récent à Nantes (travaux inédits).  L’opération de fouille
archéologique s’est déroulée du 13 novembre au 20 décembre 2017 sur une superficie
totale de 2 016 m2. Elle se divise en deux zones qui s’étendent au nord et au sud d’un
bâtiment encore en élévation et dont l’ancienneté reste à établir au regard d’une étude
du bâti réalisée dans une cave à l’extrémité ouest du bâtiment. La fouille a permis la
mise au jour de 197 structures.
2 Le couvent se compose d’un long bâtiment au nord, orienté est-ouest et associé à la
chapelle. Au sud de ce bâtiment se déploie une aile ainsi que la partie nord du cloître. À
l’ouest  de  la  chapelle  plusieurs  bâtiments  se  succèdent  et  organisent  l’espace  du
portique.  Au sein  de  ces  espaces,  34 sépultures  ont  été  dégagées  afin  de  permettre
l’étude de la population inhumée (sexe, âge au décès et état sanitaire). La distinction de
plusieurs  zones  d’inhumation  (dans  la  cella,  la  galerie  est  du  cloître  et  autour  du
portique ouest) nous laisse présager un recrutement différencié.
3 Sur la zone sud ont été mis au jour plusieurs états de bâtiments possédant des niveaux
excavés (cave ?), ainsi que plusieurs états de murs de terrasse. Les derniers états de ces
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murs sont associés à des éléments de canalisation ainsi qu’à des latrines au mobilier
contemporain. Cet espace semble donc correspondre à une zone de jardins ou de cour,
dont l’occupation est postérieure à celle du couvent des Cordeliers.
4 Une  étude  du  bâti,  réalisée  dans  la  cave  la  plus  à  l’ouest  du  bâtiment encore  en
élévation,  a  mis  en  évidence  les  restes  d’un  bâtiment  attesté  sur  le  cadastre
napoléonien  de 1833.  Ce  bâtiment,  construit  après  la  destruction du  couvent  des
Cordeliers, met en œuvre des blocs en réemploi de bâtiments antérieurs.
5 Enfin  plusieurs  fosses  ainsi  qu’un  trou  de  bombe  indiquent  une  occupation  de  ce
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